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STUDIA O. KURY O, M. SU YMY, O. SYNIAWSKIEGO i S. SMERECZYNSKIEGO 
JAKO PODSTAWA BADA  GRAMATYKI STYLISTYCZNEJ 
J ZYKA UKRAI SKIEGO
AN ELIKA POPOWYCZ
Narodowy Uniwersytet imienia Iwana Ohijenki w Kamie cu Podolskim,
Kamieniec Podolski — Ukraina
STRESZCZENIE. Lata 20. i 30. XX wieku to okres powstania stylistyki j zyka ukrai -
skiego jako nauki i dyscypliny naukowej oraz jej kszta towania si  w ród innych dziedzin j -
zykoznawstwa. W artykule poddano analizie prace O eny Kury o, Myko y Su ymy, O eksy 
Syniawskiego i Sergiusza Smereczynskiego z punktu widzenia odzwierciedlenia w nich zja-
wisk stylistycznych. Prace ukrai skich j zykoznawców stanowi  fundament wspó czesnej 
morfologii i sk adni stylistycznej.
STUDIES OF O. KURYLO, M. SULYMA, O. SYNIAVSKYI AND S. SMERECHYNSKYI 
AS FOUNDATION OF STUDYING STYLISTIC GRAMMAR 
OF UKRAINIAN LANGUAGE
ANZHELIKA POPOVYCH
Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University, 
Kamianets-Podilsky — Ukraine
ABSTRACT. The 20–30-s of the XXth century — is the foundation period for the Ukrai-
nian language stylistics as a science and academic discipline and its formation on the verge 
of other branches of linguistics. In the article the works of Olena Kurylo, Mykola Sulyma, 
Oleksa Syniavskyi and Serhii Smerechynskyi have been analyzed from the point of view of 
the stylistic effects reß ection. The works of Ukrainian linguists as the foundations of modern 
stylistic morphology and stylistic syntax have been considered.
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